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闽 南 方 言 语音 对 东 南 亚学 生





提 要 本 文概述了 汉语闽 南 方 言 语音 与 普 通话语音 的 异 同 , 分 析 了 闽 南 方 言 语

音 对东 南 亚学 生 学 习 普 通话语音 的 影 响 , 并 指 出 教学 中 的 对策 。







庭 生 活 中 仍 在 使 用 着 故 土 的 方 言 。 东 南 亚学生 在 学 习 普 通话语 音 时 , 许 多 人都 带 有 明 显

的 闽 南 腔调 。 我 们 在 普 通话语音 教 学 中 如 果能 够 有 意 识地将 学 生 们 熟 悉 的 闽 南 方言 和 普

通 话语音 进行 比 较 、 分 析 , 指 出 其 间 的 异同 , 那 么 对学 生克 服 方 言 的 影 响 、 学 好 普 通话语音

是 很有 帮 助 的 。

下面 我 们 一起 来 看 看 闽 南 方 言 语 音 对 东 南 亚学生学 习 普 通 话语音 会造 成 什 么 样 的 影







	 与  
h

闽 南 方 言
没
有 唇 齿 音
f
,
只 有 舌 根
音
h 。 普 通话唇 齿 音 f 在 闽 南 话里读 作 h , 因 此 熟 悉










。 针 对 这 种 偏 误, 教 师 的 对 策 是 :

①利 用汉字 偏 旁 类 推 的 方法,让学 生 掌 握一批f声母的 字 。 如 :

分— 分 、 芬 、 纷 、 粉 、 份

方








付 、 府 、 俯 、 咐 、 附

②闽 南 方 言 是从古 代汉语 中 分 化 出来的 , 它 保留 了 一些古 音 , 这些古 音 与 今天的 普 通

话语音 具有 对应 关系 。 在 闽 南 方言 里, 那 些声 母既可以 读 作 b 又可以 读 作 h 的 字 , 它 们 在

普通话里声 母一定 读 f 。 例 如 :
















以 此类 推, 象 “ 方 、 放 、 斧 、 富 、 饭 、 帆 、 蜂 、 芳 、 扶 、 房 " 等 一 大 批 字 的 读 音 , 在 普 通话里 声

母应 为 f 。

我 们 要 把闽 南 方 言 h / b 与 普 通话 f 的 对 应 关系 告 诉 学 生 , 帮 助 他 们 分 淸 f 和 h 。

2 、 z h 、 c h 、 s h
	 与  
z 、 c 、 s

闽 南 方 言 没 有 卷 舌 声 母Z h 、 c h 、 s h , 所 以 熟 悉闽 南 方 言 的 学 生 要 么 将 苷 通 话 里的 卷 舌

?
 4 1  
?

、 c h 、 s h
— 律 读 成
平
舌 声 母 z 、 c 、 s
?
, 要么 将 卷 舌 音 与 平 舌 音 混淆 , 把 卷 舌 音 发 成 平 舌

音 , 把 平 舌 音 发 成 卷 舌 音 。






们 的 发 音 部 位 是 至 关 重 要 的 。 发  z h 、 c h  s h 、 r  时 , 舌 尖 向 后 向 上 翘 起 , 舌 尖 和 硬

腭
前 部 接 触 或 靠




好 卷 舌 音
。

对 于 混淆 卷 舌 音 与 平 舌 音 的 学生 , 教 师 可采 取如 下对 策 :










②教 学 生 用排除法帮 助记忆 。 只 记卷 舌 音 ,不记平 舌 音 ; 或 只 记平 舌 音 , 不 记卷 舌 音 。

③指 出 闽 南方言语音 与 普 通 话 卷 舌 音 的对应 规 律 , 帮 助 学 生分 辨 卷 舌 音 与 平 舌 音 。

由 于卷舌 音 是从 舌 齿 音 分 化 出 来 的 , 所 以 闽 南 方 言 里那 些声 母有 z 、 c 、 S / d 、 t 对 应 类 型

的 字, 其声 母在 普 通话 里 一定 要 读 相 应的 卷 舌 声 母。 例 如 :

猪
, 既 读 [ 沾] 又读 [ d i ] ; 注 , 既 读 [ U] 又读 [ d ti ] ( 缴 注 , 即 赌 注 ) ; 振 , 既 读 [ z l n] ( 振 作 )又

读 [













又如 , 触 , 既 读 [ c i 6 k ] ( 接 触
)










。 这 些 字 有 c
/ d 、 t 异读 类 型 , 根据 闽 南 话与 普 通话语 音 对 应 规 律 , 可以 断 定 它 们 在 普







们 分 不清 z 、 c 与 z h 、 c h 时 , 那 就 让他 们 看 看 在 闽 南 话里 这 些字 的 声 母是












] 等 字 都 是 这 种 情 况 。

3 、 n 、 r 与  1

在 普 通话里读 作 舌 尖 鼻 音 n、 舌 尖 后 音 r 的 , 在 闽 南 话 里 大 多 读 作 舌 尖 边 音 1 。 于是 许

多 热 悉 闽 南 方言 的 学 生 往往 将 普 通话 里应 该 读 成 n、 i? 的 , 一律 读 成 1 。 针 对 这 一 偏 误 , 教

师





明 n、 r 、 l 正 确 的 发 音 部 位 和 发 音 方 法 , 教 会 他 们 正确 地发 出 n、 r 、 l 。

②用 ti、 r 、 〖 作 为 声 母的 字 组成 常 用 词, 给 学 生做对比 练 习 , 对 比 辨 音 。 例 如 :

l a o r e n n a o r e n r a o r e n  l u k e  nuk e

老 人	恼 人	扰 人  旅客 	女 客














































学 生 发 [
y
]
。 用 i 引 导 , 让学 生先 发 i , 保 持 舌 头不动 ,






















。 在 闽 南 话读 9 、 k 、 h , ng 和 零 声 母的 条 件 下 , 普 通话大 多 读 撮 口 呼 不读 齐齿 呼





等 在 普 通 话 里 应 读 撮 口 呼 。

2 、 关于鼻 化辅 音 韵 尾 -n与 -m

闽 南 方言 还 保 留 着 中 古 时 期 的 鼻 化 辅音 韵 尾-m, 如 “ 心 、 深 、 三、 严” 等 字 , 而普通话

已 没有 韵 尾-m。 闽 南 话里读 作 带 -m韵 尾的 字 ,
在
普 通话里读 成 带 -n韵 尾 。 因 此要提 醒

熟 悉 闽 南 方 言 的 学 生
,




读 准 鼻 韵
母






1 、 调类 与 调值 问 题

普 通话有 四 个声 调 : 阴 平 、 阳 平 、 上声 、 去 声 , 调 值 分 别 为 5 5 、 3 5 、 2 1 4 、 5 1 。 闽 南 方言 有

七 个 声 调 : 阴 平 、 阳 平 、 上 声 、 阴 去 、 阳 去 、 阴 人 、 阳 入, 调 值 分 别 为 4 4 、 2 4 、 5 3 、 2 1 、 2 2 、 3 2 、 4 。
无论是 调 类 还是调 值 , 普 通话与 闽 南 方 言 都 有 不同 。 熟 悉 闽 南 方 言 的 学生 在 学 习 普 通话

声 调 时 , 常 会受 闽 南 话的 影 响 , 出 现阴 平 读 得 不够 高 、 阳 平 的 起点 和 终 点 比 普 通话低、 上声

只 降 不升 等 偏 误。






2 、 关于入声 调

普 通话没 有 人声 , 而闽 南 方 言 还 保 留 着 古 代 人声 的 读 法 。 入声 字 发 音 短促 , 它 只 有 成

阻 期 、 持 阻 期 , 没 有 除 阻 期 , 好象 把 字 音 发 到 一半 又咽 了 回 去 。 闽 南 方 言 人声 的 标 志 是 保





































读 [ 1 6 k ] ( 落 后 )
/ 白 读 [ 1
6 h ] ( 落 雨)。 于是 ,熟悉 闽 南 方言 的 学生常 把这 种 人声 调 带 进普 通
话里。 如 把 “ 及 格 ” 、 “ 积 极 " 、 “ 合 作 ” 、 “ 特 别 ” 、 “ 作 业 ” 等 读 成 人 声 。

针 对上述 现象 , 教 师 的 对策 是 : 有 意 识地指 导 学生 克 服 人声 的 读 法 。 可 以 列 出 一些人

声 字来 , 让学 生按 普 通话声 调 诵 读 , 一旦发 现有 人声 读 法就 及时 纠 正。

以 上是汉语闽 南 方 言 语音 对东 南 亚学生 学 习 普 通话语 音 可 能 造 成 的 影响 及 教 师教 学

中 可以 采 用 的 对策 。 相 信 教 师 在 普 通话语音 教 学 中 理性 的 比 较 分 析 和 感 性的 示范引 导 ,

会很好 地帮 助 熟 悉 闽 南 方 言 的 东 南 亚学 生 尽 快 克 服方 言 的 影 响 、 学好 普 通 话语音 。
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